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Rezension: Arbeitsrecht im internationalen 
Kontext 
Völkerrechtliche und europarechtliche Einflüsse auf das 
schweizerische Arbeitsrecht 
Juristen und Juristinnen können heutzutage das schweizerische Arbeitsrecht 
kaum mehr nur aus innerstaatlicher Sicht benutzen und verstehen. Idealer- 
weise kennen sie auch seine völker- und europarechtlichen Bezüge und kön- 
nen es in einem normativ dichten internationalen Kontext situieren. Die Ana- 
lyse der internationalen Dimension des schweizerischen Arbeitsrechts ist die 
Hauptzielsetzung des Werkes mit dem Titel «Arbeitsrecht im internationalen 
Kontext – Völkerrechtliche und europarechtliche Einflüsse auf das schweizeri- 
sche Arbeitsrecht», verfasst von Kurt Pärli, Tobias Baumgartner, Eylem Demir, 
Cornelia Junghanss, Sara Licci und Wesselina Uebe. 
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